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صخلم: 
    ثادحأ رثأ زاربلإ ةساردلا هذه فدهت اذهل يحايسلا عاطقلا جاور لماوع مهأ نيب نم ينملأا لماعلا دعي
طقلا ىلع يبرعلا عيبرلاةساردلا لحم لودلا يف يحايسلا عا ىلع يرئازجلاو ندرلأاو برغملا ،سنوت ،رصم :
 ةرتفلا نع كلذو صوصخلا هجو0222-0227  نيدمتعم ليلحتو ةيعطقملا تانايبلا جذومن ىلع كلذ يف
 ةيضرف ةحص تابثإ ىلإ ةساردلا تلصوت دقو .ةيببسلايداصتقلاا ومنلا دوقت يتلا يه ةحايسلا نأ  نأوعجارت 
 تاداريإ ةلاح ساكعنا وأ اهنم ضعب يف يبرعلا عيبرلا تاروث ببسب ةساردلا لحم لودلا يف يحايسلا عاطقلا
 ودلا يف رارقتسلاا مدع.ةرواجملا ل 
ةيحاتفملا تاملكلا :يداصتقا ومن؛ يحايس داصتقا؛ يبرع عيبر؛ ةيببسلا ليلحت؛ جذومن لناب. 
فينصت JEL: C23  
 
Abstract: 
   The security factor is one of the most important factors in developing the tourism sector. 
This study aims to highlight the impact of the events of the Arab Spring on the tourism 
sector in some of countries: Egypt, Tunisia, Morocco, Jordan and Algeria, in particular, over 
the period 2000-2015 using both the panel data and causality analysis. The study concluded 
the evidence of that tourism is driving economic growth and its regression of incomes in the 
countries studied is due to the revolutions of the Arab Spring in some of them or the 
reflection of the instability in neighboring countries. 
Keywords: Economic Growth; Economic Tourism; Arab Spring; Causality Analysis; Panel 
Data. 
Jel Classification Codes: C23. 
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 مقدمة .1
الأمن والاقتصاد والسياحة أعمدة هامة لرقي ورخاء الدولة، فلا يكمن لأي يعتبر  
أساس جذب  انعديا ماقتصاد أن ينمو أو يزدهر بدون توافر عوامل الاستقرار والأمن لأنه
. والسياحة في الوقت الراهن أصبحت الشريان الأهم في صناعة الاقتصاد الاستثمار والسياح
حيث تعمل على توفير العملة الأجنبية وا  ضافة إلى قيمة الصادرات ما يترتب عنه زيادة الدخل 
الوطني. كما أن انتعاش السياحة يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة في مختلف القطاعات 
تكاملية مع القطاع السياحي وتوجيه الإنفاق إلى أنشطة مرتبطة به الاقتصادية ذات العلاقة ال
 كالنقل، الخدمات الفندقية، الأشغال العمومية وغيرها.
ورغم أهمية القطاع السياحي إلا أنه من القطاعات الأكثر حساسية في تأثره بالأحداث 
ة البحثية نحاول والأوضاع الأمنية والسياسية. وعلى هذا الأساس فإنه من خلال هذه الورق
السياحة وصناعتها  ى الإيراداتتسليط الضوء على مدى تأثير المشاكل والمخاطر الأمنية عل
الدول العربية التي عرف البعض منها وتأثر البعض في وتعزيز النمو الاقتصادي خصوصا 
ما : تيالآخر بثورات الربيع العربي. انطلاقا من ذلك فقد تمت صياغة الإشكالية على النحو الآ
الربيع العربي  ثورات هي علاقة السببية بين الإيرادات السياحة والنمو الاقتصادي؟ وما أثر
 ؟2597-9997على السياحة والنمو الاقتصادي في دول عربية مختارة للفترة 
  فرضيات الدراسة 
 التالية : ةمت  صياغة الفرضيت
في تراجع أداء قطاع السياحة و بي ثورات الربيع العر  هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين
  .7220-2220للفترة  الدول محل الدراسة
 أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من الاهتمام المتزايد من طرف صناع السياسية بأهمية القطاع السياحي 
في إسهامه في الناتج المحلي كمؤشر للنمو الاقتصادي. غير أن التحدي الأكبر الذي يواجه 
ق هذا الهدف هو الإشكالات المرتبطة بالاستقرار والتهديدات الإرهابية التي أصبحت تطال تحقي
كافة الدول دون استثناء. ولهذا فإن هذه الدراسة تعد إضافة إلى حقل الدراسات النظرية 
السياحة والنمو الاقتصادي في ظل ثورات بين الإيرادات  والتطبيقية التي تناولت اختبار علاقة
 العربي وانتشار آثارها لباقي الدول العربية المجاورة. الربيع
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 أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل ثم تقييم لأثر النشاط السياحي على النمو الاقتصادي في دول 
عربية مختارة، وتحليل أثر الربيع العربي على أداء النشاط السياحي بعد ما شهد البعض منها 
 ي.ثورات الربيع العرب
 المنهج المتبع وتقسيم الدراسة 
للإحاطة بمختلف جوانب الإشكالية تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المستند إلى 
القياس الكمي لدراسة تأثير الأوضاع الأمنية، الربيع العربي، على النشاط السياحي والنمو 
-2220بيانات المقطعية للفترة الاقتصادي على مجموعة دول عربية باستخدام أسلوب تحليل ال
 . ولهذا فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور التالية:7220
 ؛والتجريبية السابقة علاقة السياحة بالنمو الاقتصادي: قراءة في الأدبيات الاقتصادية 
     .7220-2220ة: دراسة قياسية للفترة يالسياح الإيرادات أثر الربيع العربي على 
ة بالنمو الاقتصادي: قراءة في الأدبيات الاقتصادية علاقة السياح .2
 والتجريبية السابقة
تعتبر السياحة من الأنشطة التي تؤثر في العديد من القطاعات الاقتصادية هذا ما يجعلها تلعب 
دورا هاما في التأثير على الدخل الوطني بطريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وذلك حسب ما 
 ظريات المفسرة.جاءت به مختلف الن
 نظرية المضاعف الكينزية 7.5 
النظرية الكينزية أن الاستثمار هو المتغير الرئيس المؤثر في النظام الاقتصادي، ووفقا  عتبرت
لهذه النظرية فإن الزيادة في الدخل السياحي تؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي للمؤسسات 
والخدمات النهائية، وهو ما يعتبر محفزا على زيادة السياحية والعاملين فيها على مختلف السلع 
وينظر إلى أثر الإنفاق  الإنفاق الاستثماري لإنشاء المشروعات نظرا للعلاقات المتشابكة بينها.
السياحي في الدخل الوطني على أنه مجموع الدخول التي تتولد خلال دورات الإنفاق السياحي 
ي الذي تعتمد قيمته على طبيعة العلاقة ودرجة وهو ما يطلق عليه بأثر المضاعف السياح
الترابط  بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة، والذي يختلف كذلك من 
(محمد  دولة لأخرى طبقا لدرجة ترابطه بين مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى
 ).77فحةص ،2220مرسي،
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هملت أثر المعجل حيث أن التغيرات في حجم الدخل هيكس يرى بأن نظرية كينز قد أفي حين 
تؤدي إلى تغيرات في حجم الاستثمار التابع في الاتجاه نفسه أي وجود علاقة 
  .)66 p ,9391 ,nosleumaS(طردية
كما يرى صامويلسن في نظريته أن التفاعل بين المضاعف والمعجل يؤدي إلى سلسلة لا نهائية 
تاج، والاستهلاك. وتتوقف هذه التغيرات على الطريقة التي يتداخل من التغيرات في الدخل، والإن
  ل.فيها عمل المضاعف والمعج
 نظرية التجارة الدولية 7.7
تفيد نظرية ريكاردو للإشارة إلى المكاسب التي يمكن للبلدان تحصيلها من السياحة الدولية إذا 
حية، وبالتالي فهي تشير إلى أهمية كانت تتمتع بحد أدنى من الفعالية نسبيا في خدماتها السيا
في التجارة الخارجية أن  )O-H(أولين  -كفاءة الإنتاج من ناحية أخرى. وتفترض نظرية هيكشر
الدول التي تمتلك عناصر الجذب السياحي وذات الكفاءة العالية لعنصر العمل عليها أن 
في عنصر رأس تتخصص في إنتاج المنتج السياحي ومبادلته مع السلع ذات الكثافة 
  . )3 p ,3102 ,taatsreddiR(المال
) لشرح تأثير 1182لوكاس (لوفي هذا السياق، استخدم بعض الباحثين نموذج النمو الداخلي 
القطاع السياحي على النمو من خلال إضافة متغيرة ممثلة له في دالة الإنتاج. وانطلاقا من هذا 
) أن التخصص السياحي 1882( urailgiP te aznaLالتحليل تشير النتائج التي توصل إليها 
يعزز النمو فقط إذا كانت مرونة الإحلال بين السلعتين السياحية والصناعية هي أقل من 
أن البلد المتخصص في السياحة  2220الواحد. وقد خلصا في دراسة ثانية لهما أجريت عام 
 توازن تمعدلات التبادل التجاري لا ستفيد من وجود الموارد الطبيعية: إذ عندما تكون الزيادة في ي
الفجوة التكنولوجية يمكن لمعدل استغلال الموارد السياحية أن يرتفع بشكل كاف لتصحيح مع 
 )4فحة ، ص2220(ين عزوز، الفجوة التكنولوجية وتعزيز النمو. 
) أن هذه النتيجة تقود إلى طرح إشكالية استدامة التنمية على المدى 2220( inigiFيؤكد 
لطويل. في الواقع، إذا ما تم استغلال الموارد بشكل أكبر من المعدل الطبيعي لإعادة تجددها ا
 .ى الطويلفإن النمو المعتمد على السياحة لن يكون مستداما على المد
   )987 p ,0102 ,inigiF(
 نظرية النمو الداخلي 7.2
توصي  إذ أنها لى قطاع السياحةع هاهي الأكثر انتشارا في الأدبيات البحثية لإمكانيات تطبيقو 
الاقتصادي على المدى الطويل مقارنة بقطاع  وللنم ربأك التكنولوجيا توفر فرص واعدةبأن 
الخدمات غير عالي التقنية مثل السياحة. وفي سياق نظرية النمو الداخلي فهي تعتمد على 
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من شأنها زيادة فرضية النمو الذي تقوده السياحة، مفادها أنه من خلال تخصص السياحة 
الدخل. وهذه الفرضية قد اشتقت من فرضية النمو الذي تقوده الصادرات التي تفترض أن النمو 
الاقتصادي يمكن أن يتولد ليس فقط من خلال زيادة كمية العمل أو رأس المال في الاقتصاد، 
  )1 p ,7002 ,uarB(ولكن أيضا من خلال زيادة الصادرات. 
) في نظريته ''نظرية النمو الجديدة'' أن تعزيز النمو الاقتصادي من 1782( assalaBوقد بين 
خلال الصادرات يتحقق إما بتحسين الكفاءة في تخصيص عوامل الإنتاج أو من خلال زيادة 
تحلل العلاقة الممكنة بين السياحة والنمو الاقتصادي  هيالاستثمار. بالقياس إلى هذه الفرضية ف
الطويل، وبالتالي فهي تعد من الانشغالات الجوهرية للمهتمين حول على المدى القصير والمدى 
إذا كان النشاط السياحي يؤدي إلى النمو الاقتصادي، أو أن هذا الأخير هو الذي يدفع بنمو 
 )1 فحة، ص2220(ين عزوز، السياحة، أو في الواقع توجد علاقة متبادلة بينهما. 
نوع الدراسات التي تناولت اختبار العلاقة بين وقد عرف الجانب التطبيقي زخما في عدد وت
توجد مجموعة من النظريات تقوم السياحة والنمو الاقتصادي، ولكن نتائجها كانت غير حاسمة. 
على فرضية استهلاك الدخل الدائم التي اقترحها فريدمان، والتي تشير إلى وجهة نظر معارضة، 
فيدا للنمو. وترى هذه النظريات أن هذا العائد تفيد بأن عدم استقرار عائد التصدير قد يكون م
غير المستقر يعتبر مرحلة انتقالية وهو ما يؤدي إلى زيادة الادخار والاستثمار ومن ثم يؤدي 
   )771 p ,5791 ,nidO(إلى زيادة معدل نمو أعلى. 
 قراءة في الدراسات السابقة  7.9
ين تنمية السياحة والنمو الاقتصادي إلى يمكن تقسيم الدراسات التي اهتمت بتحليل بالعلاقة ب
ثلاث مجموعات نصف هذه الدراسات استخدمت في نهجها تحليل الانحدار وكذلك اختبار 
 te reugalaB ,la & taatsreddiR egroJ ,7002 ,la & R .uarBالسببية لغرانجر لتضم أعمال 
 )، 2110(la te miK )، 2110(hO)، 2110) sikastirD )،2110(yrrabruD)، 0110( allevatnaC
 ،)2110(gnaJ te gnaT  ،)2110(ieW-uoihC te nahC )، 8110(gnahC te eeL
 )b1102(، a(1110) gnaT) ،1110(nahsierK ، itamrisaK )1102()،1110(، )1110(imuolleB
 )429-329 p ,1102 ,renzloH( . )1110( pmakjiN te seorC te taatsreddiRو 
بأن  صحة فرضية النمو القاطر للسياحة، وقد ركز البعض منهم  اساتوقد أثبت هذه الدر 
تحسين مناخ الأعمال عموما يساهم في تحسين أداء النشاط السياحي. في حين فقد ركز 
 البعض الآخر على أن التخصص في السياحة يكون محددا هاما ورئيسيا للنمو الاقتصادي.
لنوع من الدراسات متطابقة، فعلى سبيل المثال، لم تكن متغيرات السياحة المستخدمة في هذا ا
 miKاستخدم  ) إيصالات السياحة كبديل لتخصص السياحة، في حين1220( hOاستخدم 
) عدد السياح الوافدين كمتغير للتركيز السياحي. وتعتقد 2220(gnaT te naeL ) 2220(
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دات السياحة غالبا ما تکون منظمة السياحة العالمية أن العلاقات بين الوافدين السياحيين وعائ
مشوهة في أوقات الأزمات لأن هذه هاتين المتغيرتين لا تتطور بالضرورة في نفس الاتجاه. 
وفي هذه الحالة، غالبا ما تكون عائدات السياحة أكثر تضررا من عدد السياح الوافدين (في 
  )291-081 p ,5002 ,hO(حالة حدوث أزمة أي هناك اتجاه نزولي في استهلاك الزوار).
نذكر بأن صناعة السياحة قد تأثرت في الماضي بأزمات مختلفة، بما في ذلك عواقب الأزمة 
، والأزمة المالية 2220سبتمبر  22)، والهجمات الإرهابية التي وقعت في 7882الآسيوية (
. وقد أدت هذه الأزمات إلى تفسيرات متباينة ومقارنات بين نمو 2220-7220العالمية 
 دين السياحيين والنمو في عائدات السياحة. الواف
وهناك مشكلة مقارنة أخرى تواجهها تتعلق بعدد وتواتر البيانات المتعلقة بالسلسلة المدروسة. 
) بيانات فصلية في تقديراتهما 0220( allevatnaC te reugalaBفعلى سبيل المثال، استخدم 
. 8220-1882يانات شهرية للفترة ) بa2220( gnaT، في حين استخدم 7882-1782للفترة 
في دراستهما أنه عند السعي للحصول على علاقة توازن على المدى htimS te oretO وكشف 
الطويل، ينبغي على الباحث جمع بيانات على مدى فترة طويلة من الزمن بدلا من عدد كبير 
  )9-5 p ,0002 ,la & oretO(من الملاحظات التي تم جمعها خلال فترة قصيرة. 
في تقديراتها تقنية الانحدار، ولاسيما دراسة التي استخدمت وهنالك مجموعة ثانية من الدراسات 
 iciV te inigiF) و 1220( gnahC te eeL)، 2220(la te aznaL )، 4882( atsedoM
). وقد أكدت معظم هذه الدراسات فرضية النمو الذي 2220(sedirelC te uodamA ) و2220(
) توصلا إلى علاقة متبادلة بين السياحة والنمو 1220( gnahC te eeLحة، باستثناء تقوده السيا
وقد اعتمدت هذه الدراسات أساسا على البلدان المتخصصة في السياحة، وفي هذا الاقتصادي. 
ذلك من خلال  ويفسرالسياق فإنها تحقق معدلات نمو أعلى من تلك غير المتخصصة. 
ز النمو فقط إذا كانت مرونة الإحلال بين يعز تيعية التي تعمد إلى استفادتها من الموارد الطب
  السلعتين السياحية والصناعية هي أقل من الواحد. 
وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم ثلثي هذه الدراسات بيانات البنك الدولي (مؤشرات التنمية في 
 تهاوتتوقف جود طنيةمن نظم إحصائية و  مصدرها ومع ذلك، فإن معظم هذه البيانات .العالم)
 )111-49 p ,6102 dahA(على كيفية تصميمها وتشغيلها. 
 imetaH te zudnuG )2782(ilahG وهناك مجموعة ثالثة من الدراسات، بما في ذلك 
طريقة تستخدم ) 2220( gnaT te naeL) و 8220(ulgoicritaK ) 1220(eeL )، 1220(
) اعتمد على النظرية الكينزية كمنهجية 2782( ilahGتجمع بين النهجين. على سبيل المثال، 
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لاختبار العلاقة بين التنمية السياحية والنمو الاقتصادي في هاواي، بينما في حالة تركيا فقد 
   ) اختبار السببية القائمة على تقنية المحاكاة.1220( imetaH te zudnuGأجرى 
  )381 p ,8002 ,gnahC & eeL(
رهاب على نصيب الدول من سوق السياحة، التي تعتبر من التحديات في أما الآثار الإقليمية للإ
صناعة السياحة، فهناك من الدراسات دلت عن وجود آثار معنوية للإرهاب في نصيب الدولة 
) حيث تناولت هذه الآثار في 7220( milA te sonoitnatsnoKمن سوق السياحة منها دراسة 
إلى  2882ونان، إسرائيل وتركيا خلال الفترة جانفي دول ثلاث للبحر الأبيض المتوسط: الي
، وتوصلت الدراسة إلى وجود آثار معنوية للإرهاب في نصيب كل دولة 2220غاية ديسمبر 
   )2 p ,1002 ,milA & sonoitnatsnoK( .من هذه الدول
) على حالة جنوب إفريقيا التي اعتمدت على النشاط 0220( enneitE te ynoTوركزت دراسة 
السياحي خلال فترة ما بعد التفرقة العنصرية، وخلصت إلى أنه توجد إمكانية للاعتماد على 
النشاط السياحي كأداة لمواجهة عدم العدالة في ظل التمييز العنصري. كما توضح الدراسة أن 
صعود النشاط السياحي كقاطرة اقتصادية للتنمية يعتمد على التحديث الاقتصادي والرخاء في 
الناشئة باعتبارها بعدا استراتيجيا لخلق فرص العمل والتركيز على الأنشطة الاقتصادية الدول 
  )532 p ,2002 ,enneitE & ynoT(  المحلية.
تحليل آثار التفاعل بين عدم ) فقد ركزت على 7220( Y.ylaihG & S.inabarhSدراسة أما 
 872يانات من عينة مكونة من الاستقرار السياسي والإرهاب على تنمية السياحة باستخدام ب
، وتقيس هذه الدراسة المدى الذي يمكن أن تؤثر فيه النزاعات 8220-8882دولة للفترة 
السياسية والإرهاب في بلد ما سلبًا على صناعة السياحة فيها. وقد كشفت النتائج أن تأثير عدم 
ة بمرة واحدة. ومن المثير الاستقرار السياسي على السياحة أكثر حدة من آثار الهجمات الإرهابي
للدهشة أن النتائج تشير إلى أن الهجمات الإرهابية تزيد من الطلب على السياحة لتلك البلدان 
ذات المخاطر السياسية المنخفضة إلى المتوسطة. ومع ذلك، تشهد البلدان التي تشهد مستويات 
ة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن عالية من المخاطر السياسية انخفاًضا كبيًرا في أعمالها السياحي
  يؤدي التقلب السياسي والإرهاب معًا إلى إلحاق ضرر جسيم بصناعة السياحة.
 (ylaihG & inabarhS3102 ,905 p ,)  
يمكن أن يكون تأثير الإرهاب على صناعة السفر والسياحة آثار وخيمة كالبطالة والتشرد 
. )4220( A.rekaB & CM.divaDب دراسة والانكماش والعديد من الأمراض الاجتماعية حس
إن مساهمة السياحة في العديد من البلدان كبيرة للغاية بحيث أن أي تراجع في الصناعة يشكل 
مصدر قلق كبير للعديد من الحكومات حيث يكون لها  تداعيات في العديد من الصناعات 
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م والمحلات التجارية التي تلبي الأخرى المرتبطة بالسياحة مثل شركات الطيران والفنادق والمطاع
احتياجات السياح والخدمات المرتبطة. الإرهاب ظاهرة غامضة ومقنعة، وعلاقتها بالسياحة 
معقدة ومتعددة الأوجه فلهذا تهدف هذه الورقة إلى توضيح هذه العلاقة وتفحصها لتحديد 
صور للمخاطر التي العوامل المختارة في عملية صنع القرار للسائحين لاختيار المقصد مع ت
  )85 p ,4102 ,rekaB & divaD(   .يتحملها السياح كأساس للتحليل
أن الإرهاب يشكل تهديًدا كبيًرا لقطاع السياحة ) 7220( B .anikaSفي حين كشفت دراسة 
% من إجمالي الناتج المحلي 12والسفر، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد اليوناني يساهم بنسبة 
ما يقرب من مليون شخص. الغرض من هذه الورقة هو تحديد آثار الإرهاب  الإجمالي ويشغل
على تنمية السياحة الاقتصادية اليونانية الإيكولوجية، ولاسيما في جزيرة كريت اليونانية، أكبر 
جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. أثرت القضايا السياسية والأمنية سلبًا على السياحة في 
المتنافسة مثل تركيا وفرنسا. وقد تم التحقيق في تأثير ذلك على التنمية البلدان المتوسطية 
الاقتصادية للسياحة اليونانية. تقدم هذه الورقة تحليلا للكيفية التي يؤثر بها الإرهاب في البلدان 
المتوسطية المتنافسة على تنمية السياحة المستدامة بشكل يمكن أن يسير النمو الاقتصادي في 
لتغلب على الأزمة الاقتصادية. تستند المنهجية المستخدمة في تحليل دراسة الحالة التي اليونان ل
تركز على جزيرة كريت، وهي أكثر الجزر السياحية شهرة في البلاد والتي تشتهر بشواطئ 
استثنائية وأهمية ثقافية بالاستناد على الإحصاءات التي تم جمعها خلال السنوات الثلاث 
لمقابلات والمسح عبر الإنترنت للأشخاص العاملين في قطاع السياحة والضيافة. الأخيرة وعلى ا
ويدعم التحليل الاستنتاج القائل بأن الإرهاب الذي يؤثر سلًبا على فرنسا وتركيا سيكون له تأثير 
  )533 p ,7102 ,anikaS(. إيجابي على الاستدامة الاقتصادية للسياحة في كريت
العلاقة السببية بين الإرهاب ) بين من خلالها 1220(  la & R.N.ajaMل وفي دراسة حديثة 
والسائحين الدوليين الوافدين إلى العديد من الوجهات السياحية الأوروبية المختارة. إن الهدف 
الرئيسي هو النظر إلى هذه المسألة من منظور آخر، أي ما إذا كانت فرضية الإرهاب بقيادة 
حة، واستخدمت الدراسة تقنيات الاقتصاد القياسي مثل اختبار السياحة يمكن أن تكون صحي
وتحليل التباين  )RAV(في نموذج متجه ذاتي الانحدار regnarG جذر الوحدة واختبار السببية
. استنادًا إلى البحث 1220-2220والاستجابة النبضية لبيانات السلسلة الزمنية الشهرية للفترة 
حة تسبب الإرهاب في تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا، بينما الذي تم إجراؤه، تبين أن السيا
  )632 p ,8102 ,la & ajaM(  يتسبب الإرهاب في السياحة في إيطاليا وا  سبانيا.
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أما بخصوص الدراسة الحالية فهي تعد من الدراسات الحديثة المضافة إلى حقل الدراسات 
ساحة العربية قد شهدت تقلبات ما أدى إلى العربية غير المتوفرة في هذا الشأن، وخاصة أن ال
عدم استقرارها السياسي والأمني مثل ما حدث في كلا من مصر، سوريا، تونس ما يعرف 
بالربيع العربي. وقد سبقتها في ذلك العراق بالتدخل الأمريكي وأحاطت هذه الثورات بظلالها 
ث في هل أن السياحة بقيادة ثورات على الدول العربية المجاورة. ولهذا الغرض فهذه الدراسة تبح
الربيع العربي قد أدت إلى تراجع القطاع السياحي في الدول المعنية بذلك والدول المجاورة لها أو 
قد كان لها تأثيرا عكسيا أي إنعاش القطاع السياحي في بعض منها. واستخدمت الدراسة تقنيات 
والبيانات المقطعية لسلسة  regnarG سببيةختبار جذر الوحدة وتحليل الالاقتصاد القياسي مثل ا
 .وهي تمثل أحدث البيانات المتوفرة المقتبسة عن موقع أنقرة 7220-2220زمنية ممتدة من 
-9997ة: دراسة قياسية للفترة يالسياح الإيرادات أثر الربيع العربي على .3
   2597
على مختلف القطاعات  أثرت أحداث الربيع العربي في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قطاع السياحة، ويعد العامل الأمني من بين أهم عوامل رواج القطاع الاقتصادية ومنها 
السياحي. وتهدف الدراسة للتعرف على أثر أحداث الربيع العربي على القطاع السياحي في 
الدول محل الدراسة: مصر، تونس، المغرب والأردن والجزائري على وجه الخصوص وذلك عن 
 .7220-2220أحدث البيانات والمتوفرة للفترة 
 تحديد وتوصيف المتغيرات 2.5
إن اختبار علاقة السياحة بالنمو الاقتصادي في تدهور الأوضاع الأمنية في الوطن العربي 
خاصة بعد أحداث الربيع العربي من خلال استخدام نموذج البانل لمجوعة الدول محل الدراسة. 
؛ )BIP(ر للنمو الاقتصادي يضم هذا النموذج أربعة متغيرات الناتج المحلي الإجمالي كمؤش
، وقد )TR(والإيرادات السياحية  )TN(ومتغيرتان تعبران عن النشاط السياحي وهما: عدد السياح 
قبل عام  2وتأخذ قيمة  )MUD(تم إدراج متغيرة صماء للدلالة على أحداث الربيع العربي 
لدراسة لمجموع . إن البيانات المتحصل عليها خلال فترة ا2220بعد عام  2وقيمة  2220
الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية،  قاعدة البياناتالدول مستخلصة عن 
 ).DNIESAB(مركز أنقرة 
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 ويمكن صياغة ثلاث نماذج:
 )1(..………te +MUD*δ + )TR(gol *β + )TN(gol *α = )bip( goL
 )2(.………………………te +MUD*δ + )TN(gol *α = )bip( goL
 )3(.………………………te +MUD*δ + )TR(gol *β = )bip( goL
يبين الشكلان المواليان تطور كلا من الإيرادات السياحية وعدد الوافدين في الدول قيد الدراسة. 
والملاحظة الأساسية هي وجود علاقة قوية بين متغيرتي السياحة أي نمو كلا منها قبل أحداث 
هد بعد ذلك انخفاضا بعدما عرفته الساحة العربية من أحداث، وهذا ما ميز الربيع العربي لتش
كلا من: مصر، تونس، الأردن والمغرب. والحال نفسه بالنسبة للجزائر إلا أن زيادة عدد 
 .م يؤد إلى زيادة الإنفاق السياحيالوافدين إليها ل
  )5(شكل
 )2597-9997تطور الإيرادات السياحية خلال الفترة الممتدة (
 
 8.sweivEالمصدر: الباحثة، مخرجات برنامج 
  )7(شكل
 )2597-9997تطور الوافدين خلال الفترة الممتدة (
 
 8.sweivEالمصدر: الباحثة، مخرجات برنامج 
 تائج اختبار جذر الوحدةن 2.7
 FDAيبرر استخدام هذا الاختبار لتفادي تحديد معادلة انحدار مضللة، وقد تم استعمال اختبار 
 كاختبار رئيسي والنتائج المتحصل عليها مبينة في الجدول أدناه: 
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 )5جدول (
 نتائج اختبار جذر الوحدة
 الناتج المحلي الخام 
 الفرق الثاني الفرق الأول عند المستوى
 )0000.0( 6678.25 )0483.0( 6766.01 )4001.0( 379.51  وجود قاطع
 )0000.0( 8824.54 )1000.0( 4730.63 )0000.1( 73935.0  قاطع واتجاه
 )0000.0( 1238.77 )3830.0( 7061.91 )2999.0( 893.1 بدونهما
 عدد السياح
 / )0900.0( 8225.32 )8350.0( 8370.81 وجود قاطع
 / )2000.0( 4838.33 )4039.0( 08543.4 قاطع واتجاه
 / )0000.0( 5076.93 )5999.0( 53182.1 بدونهما
 احيةالإيرادات السي
 )0000.0( 4459.26 )9430.0( 7054.91 )5312.0( 1681.31 وجود قاطع
 )0000.0( 4493.64 )3100.0( 4238.82 )9999.0( 02339.0 قاطع واتجاه
 )0000.0( 9958.19 )0010.0( 3694.04 )7099.0( 55015.2 بدونهما
 8.sweivEالمصدر: الباحثة، مخرجات برنامج 
 ي الناتج المحلي الخام والإيرادات السياحيةدة دلت عن استقرار متغيرتإن نتائج اختبار جذر الوح
هو أقل من مستوى المعنوية  (الموضح بين قوسين)عند الفرق الثاني حيث أن احتمالها الموافق
إلى استقرار متغيرة عدد السياح عند الفرق الأول. كما تشير النتائج و  ،%11أو  %2أو  %1
 .المتغيراتمجموع  رك بينغياب علاقة التكامل المشت
 صفوفة معاملات الارتباطم 2.2
، فدراسة هذه لمتغيراتتقدم مصفوفة معاملات الارتباط تحليلا للعلاقات الموجودة بين مختلف ا 
 وهي مبينة في التالي: وتحديد متغيرات النموذج المعاملات على يساعد في فهم العلاقة وتطورها
 )7(جدول 
 اطمصفوفة معاملات الارتب
 )TR(goL )TN(goL )bip( goL 
 102521.1 222210.1 000000.1 )bip( goL
 222112.1 000000.1 222210.1 )TN(goL
 000000.1 222112.1 102521.1 )TR(goL
 .8.sweivEمخرجات برنامج الباحثة، المصدر: 
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اح من من خلال هذا الجدول يتضح لنا وجود علاقة ضعيفة بين النمو الاقتصادي وعدد السي
جهة والإيرادات السياحية من جهة أخرى. فيما ثبت وجود علاقة قوية وموجبة بين عدد السياح 
 %.21.12 هوالإيرادات السياحية بمعامل قدر 
 regnarG لاختبار السببية  2.9
تحديد اتجاه العلاقة بين النمو الاقتصادي والاقتصاد السياحي المعبر عنه يسمح هذا الاختبار ب
مفهوم السببية المقترح من طرف  اح الوافدين والإيرادات السياحية بالاعتماد علىبعدد السي
يستخدم  pولتحديد  RAVلصيرورة  pولذلك الغرض يجب تحديد فترات الإبطاء . regnarG
ولصغر  hإلى  2على فترات إبطاء من  RAVوذلك بتقدير نماذج  CSو CIAمعيارين هما 
والجدول الموالي يوضح فترات الإبطاء وقيمة  .1ب  الإبطاءفترات  تم تحديدحجم العينة فقد 
 .RAVتقدير لنماذج عد ب CIAمعيار
 )2( جدول
 CIAمعيارفترات الإبطاء وقيمة 
 5 4 3 2 1 P
  82.1-  22.1-  25.1-  88.1-  12.1- CIA
 .8.sweivEمخرجات برنامج الباحثة، المصدر: 
وعليه سوف  3=pوهي توافق  CIAلمعيار لقةمط يتم اختيار فترة الإبطاء على أساس أقل قيمة
 القيمة عند اختبار السببية، والنتائج المتحصل عليها موضحة في الجدول الموالي: يؤخذ بهذه
 )9جدول(
 نتائج اختبار السببية
 sisehtopyH lluN sbO citsitatS-F .borP
 0302.0
 4333.0
 21582.1
 20802.1
 )TN(gol esuaC regnarG ton seod )TR(goL 25
 )TR(gol esuaC regnarG ton seod )TN(goL
 2300.0
 3.53.0
 50121.2
 81112.1
 )TN(gol esuaC regnarG ton seod )bip( goL 25
 )bip( gol esuaC regnarG ton seod )TN(goL
 1.00.0
 0.02.0
 81222.0
 28022.1
 )TR(gol esuaC regnarG ton seod )bip( goL 25
 )bip( gol esuaC regnarG ton seod )TR( goL
 8.sweivEالمصدر: مخرجات برنامج 
يتضح من نتائج الجدول السابق أن العلاقة السببية بين متغيرة النمو الاقتصادي ومتغيرة عدد 
السياح الوافدين من جهة والإيرادات السياحية من جهة أخرى هي في اتجاه واحد، أي أنهما 
). في حين أن الفرضية % 1هو أقل من حد المعنوية تسببان النمو الاقتصادي (الاحتمال 
العكسية غير صحيحة إلا أن العلاقة السببية بين متغيرتي الاقتصاد السياحي في اتجاه متبادل، 
وهذا ما عكسته قوة وايجابية معامل الارتباط بينهما وبالتالي فإنه يمكن القول بأن السياحة تقود 
 راسة.النمو الاقتصادي في الدول قيد الد
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وعلى ضوء نتائج الاختبارات السابقة فأنه من الجدير تبني نموذجين لدراسة أثر النمو 
الاقتصادي على متغيرات الاقتصاد السياحي مع الأخذ بالحسبان المشاكل الأمنية الناجمة عن 
 الربيع العربي.
 
 تقدير النماذج 2.1
عة العلاقة الموجودة بين النمو تفسير طبي امن خلاله يتم يتذج الاللتوصل إلى تقدير النم
ة ونموذج التأثيرات : نموذج التأثيرات الثابتنموذجين من خلال تطبيق السياحةالاقتصادي و 
 تحصلنا على النتائج كما هي مبينة في التالي:و  العشوائية،
  )5(جدول 
 )TN(golالنموذج الأول حالة المتغيرة التابعة  نتائج التقدير
 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة المتغيرات التفسيرية
 811220.1 C
 228018.1
 251.1
 221802.1
 212818.1
 1251.1
 202822.1 )bip( gol
 188185.2
 1111.1
 112212.1
 550115.2
 1111.1
  182111.1- etadmuD
  851881.0-
 2111.1
  182001.1-
  801221.0-
 1521.1
 12 12 sbo fo rebmuN
 211002.1 112202.1 derauqs-R
R detsujdA
 122112.1 121102.1 2
  )1111.1( 21118215  )1111.1( 2021.251 )tatS-F( borP
 .8.sweivEمخرجات برنامج الباحثة، المصدر: 
 )6( لجدو
 )TR(gol النموذج الثاني حالة المتغيرة التابعة نتائج التقدير
 نموذج التأثيرات العشوائية نموذج التأثيرات الثابتة المتغيرات التفسيرية
  120852.2- C
  252028.2-
 1111.1
  158851.2-
 122521.2
 1111.1
 102000.1 )bip( gol
 22212.11
 1111.1
 5212210.1
 22212.11
 1111.1
  122222.1- etadmuD
  501110.2-
 1111.1
  212282.1-
  020201.2-
 1111.1
 12 12 sbo fo rebmuN
 018212.1 212122.1 derauqs-R
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R detsujdA
 512202.1 111522.1 2
  )11111.1( 10102.25  )11111.1( 1210.220 )tatS-F( borP
 .8.sweivEمخرجات برنامج  الباحثة،المصدر:
بعد الأخذ بالتأثيرات الفردية في النموذج لا بد من فحص طبيعة استنادا على المراحل السابقة و 
تحليل بالتعرف على نوع التأثيرات المستخدمة  هذا الأثر، بحيث تتلخص المرحلة الأولى في ال
نموذج (مركب نموذج الخطأ) أو تحديدي ( فيما إذا كانت تتبع أثر عشوائي  iBللمعلمة 
 . التأثيرات الثابتة)
بالرغم من أن نصوص التحليل القياسي تشير إلى أن التأثيرات الثابتة هي الأكثر ملائمة و 
 namsuaHأنه يمكن التأكد من ذلك بعد إجراء اختبار للبيانات المقطعية عبر الدول، إلا
 تأخذ فرضية العدم الصيغة الموالية:و  )8791(
بالتالي استخدام طريقة المربعات الصغرى ات العشوائية هو الأكثر ملائمة و نموذج التأثير  :1H
 .SLGالمعممة 
 .SLO لمربعات الصغرىبالتالي استخدام طريقة اثير الثابتة هو الأكثر ملائمة و نموذج التأ :1H
 الجدول الموالي يبين نتائج الاختبار المتحصل عليها:
  )2(جدول
 namsuaHنتائج اختبار 
 eulav-p )citsitats erauqs -ihC( قيمة الاختبار 
 0910.0 630105.5 النموذج الأول
 0310.0 642661.6 النموذج الثاني
 .8.sweivEالمصدر: مخرجات برنامج 
 eulav-pأن  namsuaHالنتائج الموضحة في الجدول فقد أظهر اختبار  بالاعتماد على
العدمية على ذلك فإنه يتم رفض الفرضية  ابناء، و %1من مستوى المعنوية أقل المحسوبة هي 
أكثر ملائمة للبيانات المقطعية عبر الثابتة  نموذج التأثيراتأن  يعني ذلك البديلة قبول الفرضيةو 
 الدول.
 الثابتةسير النموذج باستخدام التأثيرات تفو  تقدير 2.6
 طريقة وذلك باستخدامالثابتة  التأثيرات نموذج معلمات نقدر سوف namsuaHاختبار  نتائج بعد
 :الموالي الجدول والنتائج ملخصة في الصغرى المربعات
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 )8(جدول 
 تقدير معلمات نموذج التأثيرات الثابتة
 النموذج الأول المتغيرات التفسيرية
 )TN(goL
 النموذج الثاني
 )TR(gol
 811220.1 C
 228018.1
  **251.1
 120852.2
  252028.2-
  1111.1*
 202822.1 )bip( goL
 188185.2
  1111.1*
 102000.1
 22212.11
  1111.1*
 -182111.1 etadmuD
  851881.0-
  *2111.1
 -122222.1
  501110.2-
  *1111.1
 12 12 sbo fo rebmuN
 212122.1 112202.1 derauqs-R
R detsujdA
 111522.1 121102.1 2
 2021.251 )tatS-F( borP
  )1111.1(
 1210.220
  )11111.1(
 tceffa -ssorC
  221051.1-  202112.1- eiréglA
 122155.1 521112.1 sinuT
 221825.1 202221.1 coraM
 211201.1  121111.1- etpygE
 511212.1 111251.1 einadroJ
 .8.sweivEمخرجات برنامج ثة، الباحالمصدر: 
 وعليه يمكن كتابة النموذج الأول كما يلي:
 etadmuD * 1..031.0  -)bip( goL *.20.4..0+ .10402.1 = )TN(goL 
 أما النموذج الثاني فعلى النحو الآتي:
 etadmuD * 044.04.0  -)bip( goL *32.222.1 + 102.35.5 = )TR(gol
 خلال من النموذج جودة كاختبار الاقتصادي القياس تأدوا على الإحصائي التحليل يعتمد
 يمكن الجدول في النتائج المبينة نم فانطلاقا .الاقتصادية بالنظرية الإحصائية مقارنة النتائج
العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة قوية جدا وذلك من خلال معامل  بأن القول
على الترتيب وهي نسبة مرتفعة تقارب  %15.22 و %11.02يعادل  ذيالمصحح ال الارتباط
هذا ما يبين قدرة المتغيرات المستقلة على تفسير التغير الحاصل في  من الواحد الصحيح
 المتغير التابع.
 citsitats-Fحصل عليها هي جيدة من خلال الإحصائية تعلى أن النتائج المأيضا ما يدل و  
لها دلالة إحصائية  ، إضافة إلى أن أغلبية المتغيراتفرجودة النموذج التي يعادل احتمالها الصل
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مع النظرية  ة الناتج الداخلي الخام موجبة وتتوافقإشار  . كما أن%11أو %2عند مستوى 
  .الاقتصادية
نخفض عدد ي ماعند 8142.2فمن خلال النموذج الأول فإن النمو الاقتصادي ينخفض بمعدل 
ات الربيع العربي، أما النموذج الثاني فإن النمو بسبب ثور  %22.72الوافدين بما يقارب 
عند انخفاض الإيرادات السياحية بعد أحداث  000.2الاقتصادي ينخفض بمعدل أعلى يقرب 
 . %42.84الربيع العربي بنسبة 
، وقد B-Jوللتحقق من أن البواقي في النموذجين تتبع التوزيع الطبيعي فقد تم إجراء اختبار 
صل إليها بأن البواقي في النموذجين تتبع التوزيع الطبيعي والتي قدرت دلت النتائج المتو 
 على الترتيب. 8222.21و  81142.02
وباختصار فإنه لأحداث الربيع تأثيرا بالغ الأهمية على كل من تونس ومصر والجزائر، وتأثير 
وهي  .حيةنسبي متباين في كل من المغرب والأردن على كل من عدد السياح والإيرادات السيا
نتيجة أساسية لصحة الفرضية بأن لثورات الربيع العربي أثرا على تراجع أداء النشاط السياحي 
و التي انعكست عليها حالة الدول في الدول محل الدراسة سواء منها التي عرفت الثورات أ
 المتضررة بالثورات.  
 :خاتمةال
 نتائج الدراسة
للقطاع السياحي قدرة على قيادة النمو الاقتصادي من قدمت هذه الدراسة أدلة تجريبية في أن 
، وهذا ما يثبت صحة الفرضية وعدم وجود تأثير regnarGخلال نتائج تحليل السببية بمفهوم 
وقد جاءت هذه النتيجة موافقة مع بعض  .سببي متبادل بين النمو الاقتصادي والسياحة
 la & edroL)، 0220( eeLللسياحة  الدراسات التي دلت على صحة فرضية أن النمو القاطرة
 )؛1220( hO) و2220(  ravreM & enyaP)،2220(
أثبت الدراسة التطبيقية على أن الاقتصاديات محل الدراسة قد تعرضت لتقهقر بالغ الأهمية في 
أداء اقتصادها السياحي كمصر وتونس بسبب ثورات الربيع العربي، في حين أن كلا من 
ردن هي من الدول التي تنعم بالاستقرار غير أن ذلك لم يمنع من تأثر أداء الجزائر والمغرب والأ
القطاع بسبب الأوضاع في الدول المجاورة، وهي تمثل إجابة عن صحة الفرضية القائمة على 
 .  ء قطاع السياحة وانخفاض في عوائدثورات الربيع العربي قد أدت إلى تراجع أدا أن
من الدراسات التجريبية أن الأفعال الإرهابية وعدم الاستقرار  وفي نفس السياق فقد أكدت بعضا
 & srednEالسياسي تقود إلى تحويل السائح لمقاصد سياحية أكثر أمنا وفي ذلك دراسة 
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) و 8882، 1882( la & zemnöS)، 0882( esiraP & reldnaS)، 2882( reldnaS
ا فإن دور السياحة في قيادة وعلى ضوء النتائج المتوصل إليه ).2220( htimS & emaziP
النمو الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال توافر عنصري الأمن والاستقرار اللذان يعدان من أهم 
 عوامل رواج الاقتصاد السياحي؛ 
أما بالنسبة للجزائر خاصة فالحال هو أكثر ارتباطا بعوامل العرض والطلب لقطاع السياحة لما 
 ه.يشهده من صعوبات تحد من أدائ
 توصيات الدراسة
 تحقيق الأمن السياحي من خلال تفعيل ثلاثة مستويات:
المستوى الأول: تكثيف من عمل الأجهزة الأمنية والمثال في ذلك ما قامت به مصر  
بإنشاء وحدات متخصصة في حماية السائح كشرطة السياحة والآثار. كما أن لهذه 
 ام والإرهاب السياحي. الأجهزة مهام تأمين حركة السياح ومكافحة الإجر 
: ويتعلق الأمر بالجهاز الإداري وتنسيق عمله مع الأجهزة الأمنية من المستوى الثاني 
 خلال وضع الشروط والضمانات التي تؤمن السياحة والاستثمار السياحي.
المستوى الثالث: ويشمل على تكثيف نطاق التعاون الدولي والعربي خصوصا في  
صدي لمختلف التهديدات الأمنية من خلال تبادل المعلومات المجال الأمني لأجل الت
 وتأمين الحدود.
أما بالنسبة لوضع السياحة في الجزائر فهو خاص ويرتبط بعوامل الطلب والعرض على السياحة 
فعلى السلطات توجيه السياسات لما يعرفه هذا الأخير من صعوبات في القطاع. ولهذا 
ة لضمان تنفيذ الأنشطة السياحية بطريقة مستدامة وتحقيق والاستراتيجيات والجهود الوطني
 حتى يكون هذا القطاع قادرا لقيادة النمو الاقتصادي.الأهداف الاقتصادية 
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